























grado de  las  titulaciones  del  área de educación que  se  imparten  en  las  universidades
españolas.  Constatamos que efectivamente  ha habido una evolución de los contenidos
respecto a los planteamiento de hace una década, también observamos que los contenidos


























study   of   the   contents   included   in   the   educational   guides   of   degrees   in   the   area   of
education taught in Spanish universities. We find that indeed there has been an evolution
of the contents regarding the approach of a decade ago, we also observe that the practical












las   tecnologías  de   la   información  y   la   comunicación   (TIC),   en   la  que   economía,   política,   cultura   y
educación no se pueden entender, en términos de eficiencia y eficacia, sin la presencia de la tecnología.
Los avances tecnológicos han traído consigo una serie de desafíos importantes para los ciudadanos, por
un lado la masificación de  Internet  y  las redes  sociales ha provocado de forma endógena  lo que se












Según   la  definición  de   la  AECT   (Associaton   for  Educational  Communications   and  Technology)   la
Tecnología Educativa (TE) es «el estudio y la práctica ética de la promoción del aprendizaje y la mejora
del   rendimiento   mediante   la  creación,   uso   y   organización   de   procesos   y   recursos   tecnológicos»
(Januszewski & Molenda, 2008, p. 97). Por tanto, los estudios referentes a TE tratan de establecer entornos
































conceptual,   justificación   interdisciplinar   y  Recursos.   El  Marco   conceptual   recogía   el   concepto  de   la
materia  de  estudio,  su significado a  lo  largo de  la historia,  su ubicación,  el  concepto de medios,  su





elaborar  su conocimiento.  Observan  que  los   temas  y  estructuración parecen  surgir  de  enunciados  y







todos   los   ciudadanos  de  nuestra   sociedad respecto  al   acceso  a   la   cultura  con  el  nivel  necesario  de
alfabetización digital, por tanto será aún más necesario que los futuros educadores posean niveles altos
de competencia y alfabetización digital. Ante esta situación nos hacemos las siguientes preguntas: ¿Qué
contenidos   están  vinculados   con   las   asignaturas  del   ámbito  disciplinar  de   la  TE?   ¿Esos   contenidos
parecen surgir de enunciados y estructuras teóricas lógicas? ¿o por el contrario parecen más relacionados














guías   docentes   de   diferentes   universidades   de   España.  Hemos   escogido   por   tanto   un  modelo   de
investigación   dentro   del   paradigma   cualitativo   (Colás   y   Buendía,   1998;   López,   2002),   centrado   en
aspectos descriptivos y concretamente en el uso del análisis de contenido y la metodología comparada. El
hecho   de   escoger   una   metodología   cualitativa   soporta   una   serie   de   características   internas:   el
investigador es el instrumento de medida, utiliza su criterio para filtrar los datos y esto es lo que aporta
la subjetividad propia de este método. Esta subjetividad debe compensarse a través de una «subjetividad











Por   supuesto,   esta  metodología   no   está   exenta   de   críticas,   las  más   comunes   son   la   citada
subjetividad, una importante sobrecarga de valores del propio investigador, el hecho de que no se puede













análisis   de   contenido   hemos   recurrido   a   las   guías   docentes   siguiendo   el   criterio   de   pertinencia   y
posibilidad  de   acceso.  Hemos  optado  por   tanto  por   un   análisis   de   documentos   online,   aunque   su
tratamiento ha sido el mismo que el de documentos impresos dado que el que sean online solo indica su
origen, pero no afecta al contenido ni a su estructura. En una primera fase, revisamos una gran cantidad
de   guías   docentes   de   universidades   de   las   distintas   comunidades   autónomas   que   más   adelante
detallamos en el desarrollo de la investigación. Finalmente nos decantamos por un método intensivo de









Como  hemos   indicado   anteriormente,   el   análisis   de   contenido   carece  de   «patrones»   a   seguir














Como   en   este   estudio   pretendimos   analizar   el   estado  de   la   TE   respecto   a   contenidos   en   la
























«reglas   para   la   selección   de   categorías»   que   proponía   para   conseguirlo:   homogeneidad,   inclusión,
utilidad y exclusión mutua.
Una vez organizados y tratados los datos,  se organizaron en forma de tablas y cuadros.  Estos
gráficos,  que hemos incluido en este artículo en forma de tablas,  fueron el  punto de partida para la






Formación Básica Obligatorias Optativas TOTAL
Educación Infantil 4 7 10 21
Educación Primaria 1 7 20 28
Educación Social 0 10 2 12
Pedagogía 3 13 12 28
TOTAL 8 37 44 89
Del total de asignaturas descartamos las optativas, ya que decidimos centrarnos en las asignaturas
comunes a todos los futuros profesionales de la educación aunque nos llamó la atención la diferencia de




revisadas,   obtuvimos  un   total  de   89   asignaturas  que   incluían   contenidos  de  TE   tal   como  se  puede
observar  en  la   tabla  3,  y  en  función de  la  denominación más común y repetida en toda  la  muestra
seleccionamos cuatro asignaturas, una de cada titulación Así analizamos las asignaturas que aparecen en
la tabla 4.


















las   titulaciones   son   las   categorías   de   «Gamificación»,   «Investigación   en   Tecnología   Educativa»   y
«Competencias».
Tabla 5. Contenidos agrupados según titulación y temática.






























































































































































































































































necesarios   debido   a   la   naturaleza   del   objeto   de   estudio   de   la   TE   sujeto   a   constantes   cambios   e
incorporaciones tanto desde el lado tecnológico como del educativo. 
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